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(особливо у зв’язку з економічною кризою 2008-2010 рр.), екологічні 
питання тощо. Саме тому ці сфери відзначаються появою найбільшої 
кількості нових термінів. 
Сьогодні вже не можна уявити собі життя без мобільного 
зв’язку, використання комп’ютерних технологій та світової мережі 
Інтернет. Технічні інновації супроводжують нас всюди. Маємо 
наголосити, що прогрес сфери кіберпростору значно полегшує 
мобільність сучасної людини. Саме тому, як зауважують науковці, 
«інформаційна революція на початку XXI сторіччя продовжує бути 
найбільш впливовим чинником щодо процесів поповнення 
словникового складу сучасної англійської мови», зокрема, 
інноваціями-термінами комп’ютерної галузі. Не останню роль в цьому 
процесі відіграють терміни сфери Інтернет.  
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На сучасному етапі функціонування англійської мови питання, 
які пов’язані зі словотвором знаходять відбиття в працях багатьох 
науковців як у нашій країні, так і закордоном). Однією із домінуючих 
ланок дериватології є термінотворення, оскільки, термінологічна 
лексика є найбільш розвинутою складовою лексичного фонду будь-
якої мови.  
Опрацьований нами матеріал свідчить, що найбільш 
продуктивними є запозичені елементи препозитивного характеру, які, 
за своєю етимологією, походять від стародавніх мов (латині та 
давньогрецької). Постпозитивні дериваційні елементи іншомовного 
походження виявляють більш широкий етимологічний різновид: 
французького походження (-ability, -able), давньогрецького (-philia, -
phone), латинського (-acy). Спостерігається явище біфункціональністі 
деяких іншомовних елементів, які використовуються не тільки як 
афікси (audio-, -phone), але й як лексемами (audio, phone).  
В світі постійно кояться військові події та численні низки 
терористичних актів (особливо в країнах Близького Сходу). Зазначені 
події сприяли появі низки лексем термінологічного характеру, які 
відзначаються не загальновживаним використання, а оказіональним 
узусом в певних контекстах, а саме – пов’язаних з військовою сферою 
та тероризмом: bioterrorist, exfiltration, homicide bombing, Iraqnophobia, 
Islamophobia, killology, malodorant, Muslim concern, neo-Taliban, non-
Taliban, shoeicide bomber, unilateral тощо.  
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Сфера медицини є однією із домінуючих у термінотворенні за 
участю дериваційних елементів іншомовного походження. Найбільшу 
продуктивність в творенні термінів-інновацій виявляє елемент 
іншомовного походження -therapy. Словотворчий елемент 
постпозитивного характеру -therapy утворює низку похідних, які 
мають значення «терапія, будь-яке лікування»: apitherapy, 
bibliotherapy, cinematherapy, greyhound therapy, phage therapy, therapy 
тощо. Існує низка медичних термінів, які позначають певну 
спеціалізацію: andrologist, hospitalist, intensivist, surgicalist.  
Інтерес до економіки як науки, спостерігається дуже давно, 
оскільки, з давніх часів, виникала потреба у керуванні та 
прогнозуванні господарської діяльності та торгівлі. Економічна 
складова є невід’ємною частиною будь-якої державної політики. 
Підприємства та  корпорації ведуть безперервну роботу, спрямовану 
на зростання економічних показників, оскільки вони відбивають 
могутність та незалежність будь-яких «економічних інститутів» та 
країни в цілому.  Деривати-терміни зазначеної групи утворюють 
похідні за рахунок іншомовних афіксів, головним чином грецького та 
латинського походження: affluenza, alpha earner, bionomics, declinism, 
hyper-power, investorism, metamediary, microcredit, micro-donor, 
plutonomy, recessionista, rumourtrage, superdistribution, super spike.  
У зв’язку з глобальними проблемами, які стосуються забруднення 
навколишнього середовища, гостро постає екологічне питання.  
Глобальне потепління, забруднення води та повітря, радіоактивне 
забруднення, ерозія ґрунту є причинами багатої кількості наукових 
досліджень, програм міжнародних організацій. Це, в свою чергу, 
сприяє появі низки екотермінів: biostitute, eco-anxiety, eco-bling, eco-
efficiency, eco-tech, enlibra, foliologist, geomythology, hydrail, 
megacryometeor, megadiversity, mycoremediation, pyrogeography, 
warmist. 
Наше дослідження зумовлено постійним збільшенням кількості 
лексем термінологічного характеру що, в свою чергу, сприяє 
збагаченню словникового складу сучасної англійської мови, а також 
необхідністю комплексного аналізу термінотворення за участю 
дериваційних елементів іншомовного походження.  
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